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АНОТАЦІЯ 
Створено математичну модель спектрографа з фотоцифровою 
реєстрацією спектру, що дозволяє проводити розрахунок функції спектрального 
розподілу у відносних одиницях. 
Проведено розрахунок блоку реєстрації спектру за допомогою 
фотокамер 
Розроблено програмне забезпечення для розрахунку спектральних 
характеристик джерел світла по зображенні їх спектрів. 
 
ANNOTATION 
There was presented a mathematical model of the measuring device with 
photo recording the spectrum, the use of which allows the calculation of the spectral 
characteristics of the image spectrum light source. 
There have been calculated unit registration range on the camera. 
Was developed software for calculation of the spectral characteristics of light 
sources. 
